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LA SANTAjOANA POLíTICAMENT CORRECTA 
DE RIGOLA 
Xavier Padullés 
Santo Joana deis escorxadors, de Bertolt Brecht. Direcció: Alex Rigola. Ajudant de direcció: Cristi-
na Oliva. Traducció: Salvador Oliva i Joan de Sola Llovet. Interprets: Nao Albet, Pere Arquillué, 
Ivan Benet, Joan Carreras, David Cuspinera, Quim Dalmau, Daniela Feixas, Nathalie Labiano, 
Áurea Márquez, Keith Morino,Alícia Pérez,Ana Roblas, Eugeni Roig, Oriol Rosel!. Angels Sanchez. 
Escenografia: Bibiana Puigdefabregas. IHuminació: Maria Domenech. Vestuari: M. Rafa Serra. Aju-
dant de vestuari: Berta Riera. So: Ramón Ciércoles. Coreografia: Ferran Carvajal i Alex Rigola. 
Música: Oriol RosellVídeo:Juanjo Giménez. Preparació física: Nathalie Labiano i Keith Morino. 
ProduccióTeatre Lliure, Forum Grec 2004, Salzburger FestspieleTeatre Lliure, Sala Fabia Puigserver; 
del 12 al 23 de gener de 2005. 
Creiem que Santo Joana deis escorxadors, en la versió d'Alex Rigola -i traducció de Salvador 
Oliva-, pateix alguns problemes de plantejament en relació amb I'obra de Bertolt Brecht. En 
primer Iloc, el director resol de manera erronia la dramatúrgia. La versió que presenta esta forc;a 
retallada en relació amb I'original, cosa que no ajuda a entendre I'evolució deis personatges, els 
quals passen d'un plantejament a un desenllac; sense solució de continu'ltat, i d'aquesta manera 
no arribem a entendre la conversió del protagonista i el sacrifici de I'hero'ina del texto Per fer una 
versió retallada que no ajuda a una bona comprensió haguéssim preferit veure un muntatge més 
respectuós amb I'original. 
Un altre problema greu de plantejament és la posada en escena: és barroquitzant i molt 
sovint simultanieja massa accions -dansa, música o imatges en vídeo-, són tot un seguit d'ele-
ments que molt sovint no serveixen per aclarir el texto Ens trobem, dones, amb la paradoxa d'una 
dramatúrgia retallada la qual té un muntatge que I'únic que fa és despistar-nos. És una posada en 
escena que resta, no pas suma, perque no hi ha prou amb la simple acumulació d'elements si no 
vénen precedits d'un esforc; de comprensió de l' obra original. Si no fos perque el director al final, 
a la manera de Rodrigo García, fa un discurs afegint imatges de vídeo de tipus antiglobalitzador 
en contra de les multinacionals, una gran part del públic no hagués entes la versió proposada pel 
director. 
Alex Rigola fa un esforc; encomiable de contemporanització de classics -Shakespeare, 
Brecht-, pero no arriba al grau d'aprofundiment del seu homoleg alemany Thomas Ostermeier; 
ja que quan cal Ostermeier és políticament incorrecte i busseja en els abismes deis seus perso-
natges; en canvi, el nostre director no va més enlla d'una relectura que quasi sempre es queda en 
la superfície. Per exemple, el Julj Cesar de William Shakespeare -un muntatge que hem pogut 
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v ure recentment I'ubica en els temps actuals, pero no hi acaba fent cap denúncia, senzilla-
ment Jull cesar I'ambienta al segle XXI com ho podia havel- fet en un altre segle. A Santo Joana. 
almenys hi va una mica més en lla I aquí sí que s'atreveix a fer un discurs antiglobalitzadol~ pero 
per topic, políticament correcte. 
La dramatúrgia feta pel director desvirtua I'obra original i no tant pels tall s, afegitons o bar-
roquitzacions, sinó pel fet que és una proposta que no ajuda afer més comprensible I'obra, que 
val a dir que és una de les més espesses del dramaturg alemany. Pertant, tenim un muntatge que 
es queda a mig camí deis seus proposits, pero que a causa deis nombrosos efectismes técnics 
que no pas artístics- funciona entre el públic jove, el qual com que esta educat en el món de 
I'audiovisual. s'acaba fixant en les imatges de vídeo, algunes consignes ben intencionades i una 
certa estética rack, pero dissortadament de Bertolt Brecht en veiem ben poc. O'alguna manera, 
és com si el director hagués posat el poeta alemany al servei de la seva estética amb elements 
de teatre dansa, música i molta microfonia, la qual acaba sent profundament molesta perqué 
condemna la Ilibertat de moviments a la tirania del microfon fi x. Creiem que incorporar tecnolo-
gia al teatre és necessari, pero sempre que no acabi anant en detriment de robra i del bon desen-
volupament de les escenes. 
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D'altra banda, considerem que pel que fa a la direcció d'actors, Rigola hauria de ser més 
acurat. A excepció de Pere Arquillué, la dicció era poc entenedora, i aixo que molt sovint par-
laven per mitja d'un microfon! Aquest és un teatre amb molt de moviment i gest, pero si elimi-
nem tota la parafernalia de la posada en escena, poca cosa en resta, i es que els personatges i les 
seves situacions estan desdibuixats escenicament per una fluixa direcció d'actors. 
En el teatre catala actual hi ha quelcom de preocupant. Ara com ara, la generació jove de 
creadors és liderada per Sergi Belbel en dramatúrgia i Álex Rigola en direcció.Tots dos han tin-
gut una cosa Iloable que és apostar per la modernitat. Des d'un punt de vista formal ho han 
aconseguit: Belbel amb les seves estructures dramatúrgiques deconstructivistes i Rigola amb les 
seves contemporanitzacions i hibridacions entre diverses arts -dansa, música o imatge-. El 
problema esta que rere d'una forma modernitzadora molt sovint hi trobem una manca de dis-
curso Per exemple, la temporada passada ho vam poder veure amb Forosters, un text fet per 
I'autor d'E/so Schneider, el qual convertia el tema de la immigració passada i actual a Catalunya en 
una telenoveHa de TV3 quan se suposava que era un projecte seriós encomanat per la platafor-
ma «Teatres d'Europa: mirall de poblacions refugiad es». Rigola, amb Santo Joono, també frivolitza 
sobre qüestions coents com I'atur o la globalització, i en cap moment hi aprofundeix. Brecht 
amb Santo Joono feia una denúncia de la corrupció del sistema capitalista després del crac del 
1929 -I'obra va ser escrita entre el 1931 i el 1932-, Rigola en qüestions com I'atur o la preca-
rietat laboral, no s'hi mulla. 
Sobra, doncs, estetica moderna, i manca més aprofundiment dramatúrgic. Pero el més sinis-
tre és que és aquest el model instigat des de les diverses administracions, o sigui que potencien 
una estetica moderna pero sense discurso Ens fan creure que tota estetica ja és una etica, i d'a-
questa manera ens venen espectacles conservadors com a moderns, potser perque una de les 
claus de la postmodernitat conservadora és vendre embolcalls en comptes de continguts i 
sempre a favor de la desinformació i la contrainformació. 
En conclusió, és un espectacle amb una mala direcció d'actors i amb una er:ronia relectura 
dramatúrgica. És un muntatge que juga a favor de I'espectacularitat, tot sacrificant la reflexió po-
líticament incorrecta realitzada per Brecht. Segons el nostre parer, preferim I'espectacle que vam 
veure la temporada passada amb E/s (usefls de /0 senyoro Corró, sota direcció d'Oriol Broggi. Va 
ser una aposta escenica discreta, potser poc innovadora, pero molt ben realitzada quant al rigor 
estilístic, un espectacle contemporani lIuny de les modes imposades pels moderns actuals. 
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